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State of Ma in~ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
~~ 
•••••••••••••••••• ·• • • • • • • , 1fa. ine 
Name, ••• ~~~ •• ~~~ •••• • •• : . : ••• • • • •• • ••••••••• •• ••• , 
/'u./. - ~ Str e e t Address ••••••• • • -,.<.~4 .... ... : .. . ............... . . ........... •• .. . 
Ci ty or Town ••• •• ••• •• ••••• ~~·d,•• • •••••• • •••••••• • ••••• • ••••••••• 
Row long in Uni t ~d States~ •• def'~ .~ .How long i n Ma i ne·, •• ~ . ~ · 
Bor n in ,~• /. :~ :.ill .. ...... Date of birth • • 4.,1.~.~t./ f'o-e 
If married, how many children , •••••• ~ ••• • • Occupation •••• ~~~. 
Name of empl oyer •••• , •••••••• ~ ••••••~· · ····· (Present or last) •••••••••••••• • ••••••••• • 
Addr e ss of employer ., •••••• , ••• ~~ ••••. •.• .............. -• • , .••••.•• ; •••• • • 
English •••••••••••• , Speak • • • ~. ~ •••••• • •••Read ••••• ~ • • •••• Write •• ~ •••• 
Ot he r l anguages .,,,~~~.~-;-•••• ~~.';".~ :; 1~ . 
Have you made application for citizenship? •• ~ ;••••• • •••••••••••••••••••• 
Have you ever had mi litary service? ,, • •• ~ ••••• • ••••••••••••••••• •• •••• ,. 
If i. o, whe r e? •••••••• ~ ... . .... ..... ,.When? ••••• ~ . * ............ . 
Signatur~f.~w.£.?J-d~~ 
Witnes s .. . . ~ .1/?!./Z:~.. ... , .. .. 
